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Wahyu Cahyono. Q 100.080.118. Faktor-faktor Determinan Efektivitas 
Kepemimpinan Kepala Sekolah SMP Negeri di Sub Rayon 02 Kabupaten Semarang. 
Tesis Magister Manajemen Pendidikan 2010. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh konflik kerja, 
kemampuan dasar, hubungan sosial terhadap efektivitas kepemimpinan kepala 
sekolah.  
 
Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh guru SMP Negeri di Sub 
Rayon 02 Kabupaten Semarang dengan jumlah populasi 163 guru. Agar sampel yang 
diambil dari populasi betul-betul representative dalam penelitian ini peneliti 
mengambil sampel sebesar 116 guru. Alat analisis yang digunakan adalah regresi 
linier berganda. Model regresi yang dipakai adalah model  OLS (Ordinary Least 
Square). Uji stastistik yang digunakan adalah uji ketepatan model (uji F), uji 
ketepatan parameter penduga (uji t), dan koefisien determinasi (R).  
 
Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa: (1) Secara parsial terdapat 
pengaruh positif signifikan konflik kerja terhadap efektivitas kepemimpinan kepala 
sekolah, thitung = 3,588; P.Value (sig) = 0,000. (2) Secara parsial terdapat pengaruh 
positif signifikan kemampuan dasar terhadap efektivitas kepemimpinan kepala 
sekolah, thiting = 2,205; P.Value (sig) = 0,029, (3) Secara parsial tidak terdapat 
pengaruh positip signifikan hubungan social terhadap efektivitas kepemimpinan 
kepala sekolah, thitung = -0,650; P.Value (sig) = 0,517, (4) Terdapat pengaruh konflik 
kerja, kemampuan dasar, dan hubungan sosial secara simultan terhadap efektivitas 
kepemimpinan kepala sekolah, Nilai Fhitung= 16,213, dengan nilai signifikansi sebesar 
0,000, signifikan pada  1%, atau dapat dikatakan bahwa model dalam penelitian 
adalah sudah tepat. (5) R2 senilai 0,303 artinya 30,3% variabel independen dapat 
menjelaskan efektivitas kepemimpinan kepala sekolah. Sisanya dijelaskan variabel 
lain di luar model. (6) Sumbangan Efektif (SE) kinerja guru adalah 21,6%; 
kemampuan dasar adalah 12,7%, dan hubungan sosial adalah -4,1%, sehingga total 
SE = 30,3% 
 
Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami 
masalah atau bias asumsi klasik (normalitas, lenieritas, multikolenieritas, dan 
heterokedastisitas) sehingga dinyatakan BLUE (Best, Lenier, Unbiased, Estimator). 
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 Wahyu Cahyono. Q 100.080.118. the factors of leadership Effectiveness 
Determinant of the Principal of SMP Negeri in the sub rayon 02 Semarang regency. 
Thesis Magister of Education Management 2010. 
 
 The purpose of this research is to analyze the influence of conflict work, basic 
ability, social relation to the effectiveness of principal leadership. 
  
The population of this research consistes of all of the teachers of SMP Negeri 
in the sub Rayon 02 Semarang regency with the total of the population 163 teachers. 
In order that the sample which was taken from the real representative population, in 
this research the researcher took the sample 116 teachers. The tool of the analysis that 
was used was double linier regression. The regression model that was used was OLS 
(Ordinary List Square).the statistic test that was used was model accurancy test (F 
test), guesing parameter accurancy test (T test), determination coefficient (R test).  
 
From the result of the analyze data shows that: (1)  Particially there was 
significant influence conflict work towards effectiveness of principal leadership, t = 
3,588; P. Value (sig) = 0,000, (2) Particially there was  significant influence of basic 
ability towards effectiveness of principal leadership, t = 2,205; P. Value (sig) = 0,029, 
(3) Particially there was not significant influence social relation towards effectiveness 
of principal leadership, t = -0,650; P.Value (sig) = 0,517, (4) Simultaneusly there were 
conflict influence work, basic ability, and the social relationship by simulating 
towards effectiveness of principal leadership, or could  be said that model in research 
is  precise. The result of F test obtained by  F= 16,213, with value significance value 
equal to 0,000, significant at 1%, (5) Determination Coefficient (R2) is 0,303 it mean 
that 30,3% independent variable could explain effectiveness of Principal leadership. 
The rest explained by other dissimilar variable is outside the model. (6) Effective 
Contribution of (EC) conflict work equal to 21,6%; basic ability  equal to 12,7%, and  
the  social  relationship equal to -4,1%,   so the total  EC = 30,3%.  
 
The Result of classic assumption test indicates that regression model did not 
experience problem or classic deflect assumption (normality, linearity, 
multikolenierity, and heterokedastisity) so that is could be expressed by BLUE (Best, 
Linier, Unbiased, Estimator). 
 














“ Berikan ilmu yang engkau miliki kepada orang lain, karena semakin 
banyak yang memanfaatkan ilmu tersebut akan semakin berguna “ 
 ( Galileo) 
 
 
“ Allah akan mengangkat  orang-orang yang berilmu dan beriman 
diantara kamu dengan beberapa derajat “ 




“ Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan 
pahala mereka tanpa batas “ 
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